




























2015 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 社会学部人間心理学科卒業生　医療法人み
なみつくば会　社会福祉学




































































































































2013 年 6 月に首都圏にある私立大学学生 129
名に無記名での質問紙調査協力への承諾を得た。
そのうち，回答の不備が見られた 1 名を除外した








































































































尺度 因子 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
A アサーション
関係形成 27.53 5.03 28.03 4.67 26.87 5.46 1.29
説得交渉 24.84 4.49 25.95 4.32 23.38 4.34 3.32***
合計 52.38 8.16 53.97 7.44 50.25 8.65 2.61**




ポジティブ 26.76 9.89 26.71 9.65 26.82 10.3 -0.6  
ネガティブ 8.33 6.36 8.25 6.8 8.44 5.79 -0.17
解決先送り 13.7 5.9 13.74 6.19 13.64 5.53 0.1
D 友人関係
満足感 8.48 4.67 8.52 4.9 8.44 4.4 0.1
理想 83.79 13.43 83.23 12.27 84.53 14.9 -0.54
現実 74.43 16.35 73.12 14.25 76.16 18.77 -1.04
ズレ 9.36 14.55 10.11 11.47 18.36 17.9 0.67
 ***p<.001,**p<.01,*p<.05




が示された（順に，r=.498, p<.01; r=.309, p<.01; 
r=.400, p<.01; r=.566, p<.01）。また，関係形成主
張行動，説得交渉主張行動，およびポジティブ関
係コーピング因子と現実の友人関係得点に有意な
正の相関（順に，r =.476, p<.01; r =.267, p<.01; 
r =.507, p<.01），友人関係の理想と現実のズレ得
点に有意な負の相関が示された（順に，r =- .217, 























A B C D
関係形成 説得交渉 自尊感情 ポジティブ ネガティブ 解決先送り 満足 理想 現実 ズレ
A アサーション
　関係形成 1.00    
　説得交渉 0.466** 1.00    
B 自尊感情 0.337** 0.401** 1.00    
C ストレスコーピング
　ポジティブ 0.549** 0.275** 0.195 1.00    
　ネガティブ -0.005 -0.109 -0.250 -0.119 1.00    
　解決先送り 0.115 0.025 0.003 -0.029 0.414** 1.00    
D 友人関係
　満足感 0.498** 0.309** 0.400** 0.566** -0.094 0.054 1.00    
　理想 0.344** 0.133 0.107 0.403** -0.192 -0.023 0.396** 1.00    
　現実 0.476** 0.267** 0.227 0.507** -0.186 -0.018 0.631** 0.537** 1.00    























































































関係形成 .171 † -.099
説得交渉 .01 -.072
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英文要約：The purpose of the present study was to 
examine the relationships among assertive behavior, 
interpersonal stress-coping, and friendship satisfaction 
in Japanese university students. One hundred and 
twenty-eight students （73males and 55 females） who 
lives in Japan, completed a) interpersonal stress-coping 
inventory for undergraduates, b） assertion scale for 
adolescents, c） self-esteem scale, and d） friendship 
satisfaction scale. The results showed the strongest 
effect of positive stress-coping on friendship satisfaction 
by multiple regression analysis. Both self-esteem and 
assertion for relation- formation also were significantly 
related with friendship satisfaction. By covariance 
structure analysis, assertion for persuasion-negotiation 
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effected friendship satisfaction mediated by self-esteem. 
These findings suggest that intensify assertive behavior 
and interpersonal stress-coping skills were effective for 
enhancing the degree of friendship satisfaction in 
Japanese university students.
Keywords: interpersonal stress-coping, assertive 
behavior, self-esteem, friendship satisfaction
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